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Вступ
Мета дисципліни – надання знань з організації і функціонування податкової системи 
та проведення податкової політики.
Завданням  навчальної  дисципліни є  опанування  студентами  теоретичних  і 
практичних  знань  з  існуючої  в  Україні  системи  оподаткування  та  контролю  з  боку 
податкових органів за суб’єктами господарювання, а саме: визначення економічної сутності 
та  теоретичних  засад  оподаткування,  видів  податків  та  особливості  їх  функціонування  в 
податковій  системі  з  урахуванням  економічної  специфіки  країни;  вивчення  механізму 
розрахунку  та  стягнення  окремих  видів  податків,  визначення  платників,  об’єктів 
оподаткування та заходів податкового контролю для забезпечення недопущення помилок та 
шахрайства  при  нарахуванні  та  сплаті  податків;  дослідження  нового  та  існуючого 
податкового законодавства.
Предмет  навчальної  дисципліни –  система  оподаткування,  яка  базується  на 
законодавчо-нормативній  базі  та  відповідній  інфраструктурі  національної  податкової 
системи.
Змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи побудови податкової системи держави
Змістовий модуль 2. Податки на споживання
Змістовий модуль 3. Податки на доходи та прибутки
Змістовий модуль 4. Плата за ресурси та інші податки
Змістовий модуль 5. Податкове планування та контроль
Міжпредметні  зв’язки.  Курс  “Податкова  система”  тісно  пов’язаний  з  іншими 
економічними дисциплінами: “Макроекономіка”,  “Фінанси”,  “Бюджетна система України”, 
“Основи економічних теорій”, “Економічна історія”, “Податковий менеджмент” та ін. 
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
• законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування;
• сутність податків, їх види і значення в ринковій економіці;
• принципи оподаткування;
• порядок та методику прямого оподаткування;
• порядок та методику непрямого оподаткування;
• порядок стягнення місцевих та інших податків і платежів з підприємств та фізичних 
осіб;
• порядок подання податкової звітності.
Студенти повинні вміти:
• орієнтуватись у законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних;
• проводити порівняння технологій оподаткування;
• виявляти недоліки технологічної організації оподаткування; 
• розробляти  пропозиції  щодо  вдосконалення  регулюючого  та  стимулюючого 
механізму оподаткування, порядку роботи податкової служби; 
• розрахувати суми податку, що сплачують юридичні та фізичні особи в Україні.
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Тести до змістового модуля І
Теоретичні основи побудови податкової системи держави”
1. Назвіть передумови виникнення і подальшого розвитку податків:
1. існування держави, суспільний поділ праці;
2. виникнення грошей;
3. існування держави, розвиток товарно-грошових відносин;
4. створення грошей;
5. усі пункти правильні.




4. неоднозначність тлумачення норм податкового законодавства;
5. соціальна спрямованість.




3. питома вага прямих і непрямих податків приблизно однакового рівня.
4. платежів за ресурси;
5. інші доходи та обов'язкові платежі.
4. Вкажіть,  який  податок  займає  найбільшу  питому  вагу  у структурі  доходів 
Державного бюджету України:
1. податок з доходів фізичних осіб;
2. податок на додану вартість;
3. акцизний збір;
4. податок на прибуток підприємств;
5. плата за землю.
5. Вкажіть вірне визначення, що таке податки: 
1. Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від 
розміру доходів;
2. Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від 
вартості майна;
3. Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються 
з платників податку відповідно до законів про оподаткування;
4.  Податки  – еквівалентні  платежі  до  бюджетів  усіх  рівнів,  що  мають  законодавчу 
основу;
5. усі відповіді правильні.
6. Визначте, яка ознака притаманна податкам:
1. встановлюються за умови певної еквівалентності відносин платника з державою;
2. встановлюються для утримання окремих верств населення;
3. передбачають цільове призначення.
4. встановлюються за умови безеквівалентності відносин платника з державою;
5. вірної відповіді немає.
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7. Вкажіть,  що  з  перерахованого  не  відноситься  до  основних  елементів 




4. порядок обчислення податку;
5. база оподаткування.
8. Вкажіть, у чому полягає фіскальна функція податків?
1. забезпечення фінансування та надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів;
2. у застосуванні штрафних санкцій до порушників податкового законодавства;
3. у проведенні перевірок суб'єктів підприємницької діяльності;
4. підвищення ставок та розмірів податкових платежів;
5. у розподілі бюджетних коштів на основні потреби держави.
9. Вкажіть вірне визначення:
1. податкова  база  –  це  фізичний,  вартісний  чи  інший  характерний  вираз  об'єкта 
оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для 
визначення розміру податкового зобов'язання;
2. податкова база – одиниця виміру об’єкта оподаткування;
3. податкова  база  –  це доходи чи їхня частина,  вартість  ряду товарів,  майно платника 
податків,  окремі  види   їхньої  діяльності,  додана  вартість  і  інші  об’єкти,  встановлені 
законодавчими актами;
4. податкова база – це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері;
5.  податкова база – це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що 
стягуються у державі.
10. Вкажіть, як поділяються податки залежно від об’єкта оподаткування: 
1. загальнодержавні та місцеві;
2. прямі і непрямі;
3. податки на доходи, на майно і на споживання;
4. податки, що включаються у валові витрати та собівартість, податки, що включаються в 
ціну товару, податки, що сплачуються з прибутку.
5. розкладні та окладні;
11. Вкажіть яке ствердження вірне: 
1. грошова сума, з якої стягують податок – це джерело сплати;
2. грошова сума, з якої стягують податок – це податкова квота;
3. грошова сума, з якої стягують податок – це податкова ставка;
4. грошова сума, з якої стягують податок – це податкова база;
5. грошова сума, з якої стягують податок – це податковий тягар.
12. Визначте, хто такий носій податку:
1. це  юридична  чи  фізична  особа,  яка  безпосередньо  перераховує  податок  до 
бюджету;
2. це суб'єкт підприємницької діяльності, який сплачує податки;
3. це фізична особа, яка є споживачем товарів і послуг та яка  сплачуючи їх вартість, 
сплачує і всі податки;
4. це юридична особа, яка сплачує прямі податки за рахунок доходів,  отриманих від 
реалізації товарів і послуг;
5. є бюджет відповідного рівня, до якого надходять податки чи збори.
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13. Визначте, що таке об'єкт оподаткування:
1. майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, 
послуг),  операції  з  постачання  товарів  (робіт,  послуг)  та  інші  об'єкти,  визначені 
податковим  законодавством,  з  наявністю  яких  податкове  законодавство  пов'язує 
виникнення у платника податкового обов'язку;
2. це фізична величина, щодо якої нараховується податок;
3. це вартісна величина, щодо якої нараховується податок;
4. це особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок;
5. вірних відповідей немає.
14. Визначте, що таке податкові пільги:
1. податкове вирахування (знижка),  що зменшує базу оподаткування до нарахування 
податку та збору; 
2. зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; 
3. встановлення зниженої ставки податку та збору; 
4. звільнення від сплати податку та збору. 
5. всі відповіді вірні.
15. Вкажіть вірну відповідь. Прямим податком є:
1. мито;
2. плата за землю;
3. податок на додану вартість;
4. акцизний податок;
5. вірних відповідей немає.
16. Вкажіть вірну відповідь. Непрямим податком є:
1.  мито;
2.  екологічний податок;
3.  податок на доходи фізичних осіб;
4.  плата за землю;
5. єдиний податок.
17. Вкажіть, який податок відноситься до загальнодержавних:
1. єдиний податок;
2. податок за припаркування автотранспорту;
3. податок на нерухоме майно;
4. плата за землю;
5. туристичний збір.
18. Вкажіть, який податок відноситься до місцевих:
1. лісовий податок;
2. екологічний податок; 
3. єдиний податок;
4. плата за землю;
5. фіксований сільськогосподарський податок.
19. Вкажіть правильну відповідь. Податкова система – це
1. сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава формує 
і розподіляє централізовані фонди грошових ресурсів;
2. сукупність обов'язкових платежів до бюджетів, що справляються в державі;
3. сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються у 
законодавчому порядку;
4.  сукупність  органів  державної  податкової  служби  та  організація  їх  роботи  щодо 
забезпечення своєчасного та повного надходження податків до бюджетів усіх рівнів;
5. правильної відповіді немає.
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Тести до змістового модуля 2.
Податки на споживання
1. Вкажіть, коли  необхідно подати податкову декларацію з ПДВ, якщо звітний 
(податковий) період – місяць:
1. протягом 15 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) періоду;
2.протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) періоду;
3. протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) періоду;
4. протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) періоду;
5. протягом 10 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) періоду.
2. Вкажіть, коли здійснюється сплата податків та інших обов'язкових платежів:
1. протягом  10  календарних  днів,  наступних  за  останнім  днем  граничного  строку 
подання податкової декларації;
2. протягом  20  календарних  днів,  наступних  за  останнім  днем  граничного  строку 
подання податкової декларації;
3. протягом  30  календарних  днів,  наступних  за  останнім  днем  граничного  строку 
подання податкової декларації;
4. протягом 10 календарних днів, після подання податкової декларації;
5. протягом 5 календарних днів, після подання податкової декларації.
3. Документ, що засвідчує право на одержання податкового кредиту, це:
1. рахунок-фактура;
2. розрахунок експортного відшкодування;
3. податкова накладна;
4. декларація з ПДВ;
5. платіжне доручення.
4. Операції з продажу путівок на санаторно-курортне лікування осіб віком до 18 
років:
1. оподатковуються за ставкою 20%;
2. оподатковуються за ставкою 0%;
3. звільнені від оподаткування ПДВ;
4. не є об’єктом оподаткування;
5. оподатковуються за ставкою 23%.
5. Вкажіть,  яка  дата  визнається  датою  виникнення  податкових  зобов'язань  з 
податку на додану вартість:
1. дата перерахування коштів на рахунок постачальника товарів;
2. дата отримання податкової накладної покупцем;
3. дата укладання контракту з покупцем;
4. визначається за правилом першої події;
5. вірної відповіді немає
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6. Вкажіть, що є податковим періодом зі сплати ПДВ, якщо платник податку на 
додану  вартість  має  обсяг  операцій,  оподатковуваних  ПДВ,  за  попередній 






7. Вкажіть, за якими ставками здійснюється обчислення сум акцизного збору для 
тютюнових виробів:
1. за ставками у відсотках до обороту з продажу;
2. у твердих сумах з одиниці реалізованого товару;
3. за  ставками  у  відсотках  до  обороту  з  продажу  та  у  твердих  сумах  з  одиниці 
реалізованого товару одночасно. 
4. за  ставками  у  відсотках  до  обороту  з  продажу  та  у  твердих  сумах  з  одиниці 
реалізованого  товару  одночасно  але  не  менше  встановленого  мінімального 
податкового зобов’язання;
5. вірних відповідей немає.
8. Вкажіть, які ставки застосовуються при нарахуванні ввізного мита до товарів, 
що походять із тих країн або економічних союзів, що користуються в Україні 
режимом найбільшого сприяння:
1.  пільгові ставки;
2.  повні ставки;
3.  преференційні ставки
4. адвалорні ставки;
5. сезонні.
9.  Виберіть правильну відповідь:
1. Єдиний  митний  тариф  України  –  це  систематизоване  зведення  ставок непрямих 
податків, що діють в Україні;
2. Єдиний митний тариф України – це систематизоване зведення ставок мита;
3. Єдиний  митний  тариф  України  –  основний  документ,  що  затверджує  правила 
роботи митних органів;
4. усі відповіді вірні;
5. вірних відповідей немає.
10. Визначте, що таке митна вартість: 
1. це ціна товару, обумовлена в контракті;
2. це ціна,  що фактично сплачена або підлягає сплаті  на момент  перетину митного 
кордону;
3. це сума платежів, сплачена при перетині митного кордону;
4. це сума мита, що сплачується до бюджету;
5. правильної відповіді немає.
11. Виберіть правильну відповідь. Компенсаційне мито – це
1. мито, що застосовується до товарів,  що продаються за цінами,  значно нижчими, 
ніж ціни на внутрішньому та світовому ринках;
2. мито, що застосовується для створення особливо сприятливого  режиму для однієї 
чи кількох країн;
3. мито, що застосовується при продажу товарів, при виробництві або експорті яких 
використовувалася  субсидія,  та  ввезення  (вивезення)  яких  загрожує  національним 
інтересам України;
4. мито, яке встановлюється на строк не більше 4-х місяців;
5. вірної відповіді немає.
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Тести до змістового модуля 3
Податки на доходи та прибутки
1. Вкажіть,  які  суми  не  включають  до  складу  витрат  звітного  періоду  при 
розрахунку податку на прибуток підприємств:
1. суми витрат, не врахованих у минулих податкових періодах у зв'язку із втратою 
документів;
2. витрати, пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на 
винахідництво;
3. виплата дивідендів за простими акціями; 
4. витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації працівників робітничих професій;
5. амортизація основних засобів загальновиробничого призначення.
2. Викажіть,  які  суми  не  включають  до  складу  доходів  звітного  періоду  при 
розрахунку податку на прибуток підприємств:
1. доходи від операцій оренди, лізингу;
2. доходи,  не враховані  при обчисленні доходу періодів,  що передують звітному,  та 
виявлені у звітному податковому періоді;
3. суми попередньої оплати в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
4. отримані суми штрафів, неустойки чи пені;
5. вірної відповіді немає.













5. вірних відповідей немає.






5. вірних відповідей немає.
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5. вірних відповідей немає.
7. Вкажіть основну ставку податку на доходи фізичних осіб:
1. 5% від об'єкта оподаткування;
2. 15 % від об'єкта оподаткування;
3. 20% від об'єкта оподаткування;
4. 25 % від об'єкта оподаткування;
5. 13% від об'єкта оподаткування.
8. Вкажіть,  яким  чином  надається  податкова  соціальна  пільга  з  податку  на 
доходи фізичних осіб:
1. лише за основним місцем роботи;
2.  лише  за  основним  місцем  роботи  протягом  року  та  при  здійсненні  річного 
перерахунку податку з доходів фізичних осіб;
3. лише за місцем роботи, що не є основним;
4. виключно за одним з місць роботи згідно з заявою платника;
5. за підсумками звітного податкового року на основі поданої платником декларації.
9. Вкажіть правильну відповідь. Податкова декларація, подається для платників 
податку на доходи фізичних осіб:
1. до 1 січня року, що настає за звітним; 
2.до 1 лютого року, що настає за звітним; 
3. до 1 березня року, що настає за звітним;
4. до 1 травня року, що настає за звітним;
5. до 1 серпня року, що настає за звітним;
10. Вкажіть  правильну  відповідь.  До  першої  групи  платників  Єдиного  податку 
відносяться:
1.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не  використовують  працю  найманих  осіб,  які 
здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам 
єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 
ресторанного господарства, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 
150 000 гривень;
2.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  здійснюють  господарську  діяльність  з  надання 
послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво 
та/або  продаж товарів,  діяльність  у  сфері  ресторанного  господарства,  не  використовують 
працю найманих осіб та обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
3.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не  використовують  працю  найманих  осіб, 
здійснюють роздрібний продаж товарів  з  торговельних місць на ринках та/або провадять 
господарську діяльність з  надання побутових послуг  населенню, та обсяг доходу яких не 
перевищує 150 000 гривень;
4.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  здійснюють  роздрібний  продаж  товарів  з 
торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових 
послуг  населенню,  не  використовують  працю  найманих  осіб  або  кількість  таких  осіб, 
одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень;
5. вірних відповідей немає.
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11. Вкажіть  правильну  відповідь.  До  другої  групи  платників  Єдиного  податку 
відносяться:
1.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не  використовують  працю  найманих  осіб  або 
кількість  таких  осіб,  одночасно  не  перевищує  10 осіб;  здійснюють  виключно роздрібний 
продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 
надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 1 000 000 гривень;
2.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  здійснюють  господарську  діяльність  з  надання 
послуг,  у  тому  числі  побутових,  платникам  єдиного  податку  та  населенню,  не 
використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
3. юридичні особи - підприємці,  які здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб 
або кількість таких осіб не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
4. фізичні  особи -  підприємці,  які  протягом календарного року не використовують 
працю  найманих  осіб  або  кількість  таких  осіб  не  перевищує  10  осіб;  обсяг  доходу  не 
перевищує 3 000 000 гривень;
5. вірних відповідей немає.
12. Вкажіть  правильну  відповідь.  До третьої  групи платників  Єдиного  податку 
відносяться:
1.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  здійснюють  господарську  діяльність  з  надання 
послуг,  у  тому  числі  побутових,  платникам  єдиного  податку  та/або  населенню,  не 
використовують працю найманих осіб або їх кількість не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не 
перевищує 1 000 000 гривень.
2. юридичні особи – підприємці, які протягом календарного року не використовують 
працю найманих осіб або кількість  осіб,  які  перебувають  з  ними у трудових відносинах, 
одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
3.  фізичні  особи -  підприємці,  які  протягом календарного року не використовують 
працю найманих осіб або кількість  осіб,  які  перебувають  з  ними у трудових відносинах, 
одночасно  не  перевищує  10  осіб;  обсяг  доходу  не  перевищує  
3 000 000 гривень;
4.  юридичні  особи  -  суб’єкти  господарювання  будь-якої  організаційно-правової 
форми, у яких середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не 
перевищує 3 000 000 гривень;
5. вірних відповідей немає.
13. Вкажіть правильну відповідь. До четвертої групи платників Єдиного податку 
відносяться:
1. фізичні  особи -  підприємці,  використовують працю найманих осіб або кількість 
осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 50 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
2.  фізичні  особи  -  підприємці,  які  здійснюють  господарську  діяльність  з  надання 
послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво 
та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом 
календарного  року  не  використовують  працю  найманих  осіб  або  кількість  осіб,  які 
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу 
не перевищує 1 500 000 гривень;
3.  юридичні  особи  -  суб’єкти  господарювання  будь-якої  організаційно-правової 
форми, у яких середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
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4.  юридичні  особи  -  суб’єкти  господарювання  будь-якої  організаційно-правової 
форми, у яких середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не 
перевищує 5 000 000 гривень;
5. вірних відповідей немає.
14. Вкажіть  правильну  відповідь.  Ставки  єдиного  податку  для  першої  групи 
платників єдиного податку встановлюються:
1. у межах від 1 до 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2. у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3. у межах від 2 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
4. у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
5. вірних відповідей немає.
15. Вкажіть  правильну  відповідь.  Ставки  єдиного  податку  для  другої  групи 
платників єдиного податку встановлюються:
1. у межах від 1 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2. у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3. у межах від 2 до 30 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
4. у межах від 2 до 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
5. вірних відповідей немає.
16. Вкажіть  правильну  відповідь.  Ставка  єдиного  податку  для  третьої  групи 
платників єдиного податку встановлюється в розмірі:
1. від 2 до 30 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2. від 2 до 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3. 3 %, 5 % від доходу;
4. 3 %, 6 % від доходу;
5. вірних відповідей немає.
17. Вкажіть  правильну  відповідь.  Ставка  єдиного  податку  для  четвертої  груп 
платників єдиного податку встановлюється в розмірі:
1. 3%, 10 % від доходу;
2. 2 %, 5 % від доходу.
3. 3 %, 5 % від доходу;
4. 3 %, 15 % від доходу;
5. вірних відповідей немає.
18. Вкажіть правильну відповідь.  Податковим (звітним) періодом для платників 




4. календарний квартал або календарний рік за заявою платника;
5. півріччя.
19. Вкажіть правильну відповідь.  Податковим (звітним) періодом для платників 




4. календарний квартал або календарний рік за заявою платника;
5. півріччя.
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20. Вкажіть  найбільш  повну  відповідь.  За  яких  умов  сільськогосподарські 
підприємства  можуть  зареєструватися  як  платники  фіксованого 
сільськогосподарського податку:
1. якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та 
збутом сільськогосподарської продукції;
2. якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та 
збутом  сільськогосподарської  продукції,  а  сума,  одержана  від  реалізації  
сільськогосподарської  продукції  власного  виробництва та продуктів  її  переробки за 
попередній  звітний  (податковий)  рік,  не  перевищує  55%  загальної  суми  валового 
доходу;
3. якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та 
збутом  сільськогосподарської  продукції,  а  сума,  одержана  від  реалізації  
сільськогосподарської  продукції  власного  виробництва та продуктів  її  переробки за 
попередній  звітний  (податковий)  рік,  дорівнює  або  перевищує  75% загальної  суми 
валового доходу;
4. якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою 
та збутом сільськогосподарської продукції, а кількість найманих працівників складає 
не більше 50 осіб;
5. якщо такі підприємства займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою 
та збутом сільськогосподарської продукції, а кількість найманих працівників складає 
не більше 75 осіб.
21. Вкажіть,  від  сплати  яких  податків  не  звільняються  платники  фіксованого 
сільськогосподарського податку:
1. податку на прибуток підприємств;
2. екологічного податку;
3. плати (податку) за землю;
4. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
5. правильної відповіді немає.
22. Вкажіть,  яким  чином  платник  визначає  суму  фіксованого 
сільськогосподарського податку:
1. виходячи з обсягів валового доходу за минулий рік;
2. виходячи з грошової оцінки землі;
3. виходячи з площі земельної ділянки;
4. правильні відповіді 2 та 3;
5. правильної відповіді немає.
23. Вкажіть,  що  є  об'єктом  оподаткування  для  платників  фіксованого 
сільськогосподарського податку:
1. валовий дохід сільськогосподарських підприємств;
2. обсяг виручки від реалізованої сільськогосподарської продукції;
3. прибуток сільськогосподарських підприємств;
4. площа сільськогосподарських угідь та земель водного фонду;
5. вірних відповідей немає.
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Тести до змістового модуля 4
Плата за ресурси та інші податки
1. Вкажіть правильну відповідь. Платниками земельного податку є:
1. власники земельних ділянок, 
2. землекористувачі. 
3. земельних часток (паїв);
4. орендарі;
5. всі відповіді вірні.
2. Вкажіть правильну відповідь. Ставки податку за земельні ділянки розташовані 
в межах населених пунктів,  нормативну грошову оцінку яких не проведено, 
встановлюються:
1. в грн. за один гектар земельної ділянки, залежно від чисельності населеного пункту;
2. у відсотках до середньої вартості земельної ділянки земельної ділянки, залежно від 
чисельності населеного пункту;
3.  в  грн.  за  один  метр  кв.  земельної  ділянки,  залежно  від  чисельності  населеного 
пункту;
4. у фіксованих ставках залежно від родючості земельної ділянки;
5. вірних відповідей немає.
3. Вкажіть  правильну  відповідь.  Плата  за  користування  надрами  в  цілях,  не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:
1.  за  корисні  копалини,  видобуті  з  надр  при  створенні,  використанні,  реконструкції 
геологічних об'єктів природно-заповідного фонду;
2.  за  обсяги  мінеральних  вод,  ще  видобуті  державними  дитячими  спеціалізованими 
санаторно-курортними закладами;
3. за використання підземних споруд на глибині не біліше ніж 20 метрів, збудованих 
відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням;
4. за використання підземного простору надр для вирощування грибів, овочів, квітів та 
інших рослин;
5. вірних відповідей немає.
4. Вкажіть  правильну  відповідь.  Плата  за  користування  надрами  – 
загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:
1. збору за забруднення навколишнього природного середовища (за відходи); 
2. плати за користування надрами для видобування корисних копалин, а також в цілях, 
не пов'язаних з  видобуванням;  
3. збору за  геологорозвідувальні роботи  та збору за користування  надрами;  
4. податку за користування  надрами для видобування   корисних копалин, а також в 
цілях, не пов'язаних з видобуванням; 
5. вірних відповідей немає.
5. Вкажіть базовий податковий період для плати за користування надрами 
1. календарний квартал;
2. календарний місяць;
3. перша декада місяця;
4. календарний рік;
5. вірних відповідей немає.
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6. Вкажіть правильну відповідь. Базою оподаткування за користування надрами 
для видобування корисних копалин є:
1. вартість обсягів видобутих у корисних копалин для кожного виду корисної копалини;
2. тотожна об'єкту оподаткування;
3. обсяг видобутих у корисних копалин для кожного виду корисної копалини;
4. значення ставок плати за користування надрами;
5. вірних відповідей немає.
7. Вкажіть  строки сплати  податкових  зобов'язань  з  плати  за  користування 
надрами для видобування корисних копалин: 
1. протягом 20 днів після подання податкового розрахунку за звітний період;
2. протягом 10 днів після подання податкового розрахунку за звітний період;
3.  протягом  10  днів  після  закінчення  граничного  строку  подання  податкового 
розрахунку за звітний період;
4.  протягом  20  днів  після  закінчення  граничного  строку  подання  податкового 
розрахунку за звітний період;
5. вірних відповідей немає.
8. Вкажіть  правильну  відповідь.  Базовий  податковий  період  для  збору  за 




4. календарному місяцю або кварталу;
5. вірних відповідей немає.
9. Вкажіть  правильну  відповідь.  Об'єкт  оподаткування  збору  за  спеціальне 
використання води є:
1. нормативний обсяг води в системах водопостачання з урахуванням втрат;
2.  вартість  транспортування  води  з  урахуванням  суми  амортизації  систем 
водопостачання;
3. фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу 
втрат води в системах водопостачання;
4. норми фактичного споживання води, з урахуванням обсягу втрат води в системах 
водопостачання;
5. вірних відповідей немає.
10. Вкажіть  правильну  відповідь.  Збір  за  спеціальне  використання  води 
обчислюється виходячи з:
1.  фактичних  обсягів  використаної  води  з  урахуванням  обсягу  втрат  в  системах 
водопостачання,  встановлених  у  дозволі  лімітів  використання  води,  ставок  збору  з 
урахуванням коефіцієнтів;
2. фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших 
водокористувачів), вартості її забору та транспортування;
3.  обсягу  води  у  тому  співвідношенні,  у  якому  формується  змішане  джерело,  що 
зазначається в дозволах на спеціальне водокористування та договорах на поставку води; 
4. ціни та норм споживання води в системах водопостачання встановлених у дозволі на 
спеціальне водокористування;
5. вірних відповідей немає.
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3. перша декада місяця;
4. календарний рік;
5. вірних відповідей немає.
12. Вкажіть  правильну  відповідь.  Понадлімітне  використання  води 
оподатковується:
1. за подвійними ставками збору;
2. із застосування коефіцієнту = 3;
3. в п’ятикратному розмірі;
4. не оподатковується;
5. вірних відповідей немає.
13. Вкажіть,  що  не  відноситься  до  об'єкту  оподаткування  збором  за  спеціальне 
використання лісових ресурсів? 
1. деревина,   заготовлена   в порядку    рубок    головного користування; 
2. другорядні лісові матеріали; 
3. побічні лісові користування; 
4. земельна ділянка лісового фонду; 
5. вірних відповідей немає.
14. Вкажіть  правильну  відповідь.  Ставки  збору  за  заготівлю  деревини 
застосовуються з урахуванням розподілу лісів:
1. за поясами;
2. за розрядами;
3. за поясами і розрядами; 
4. за площею;
5. вірних відповідей немає.
15. Вкажіть правильну відповідь.  Який базовий податковий (звітний) період для 





5. вірних відповідей немає.
16. Вкажіть  правильну  відповідь.  Об'єктом  оподаткування  вбором  за 
користування радіочастотним ресурсом України є:
1. ширина смуги радіочастот;
2. смуга радіочастот;
3. частина смуги радіочастот;
4. діапазон радіочастот;
5. вірних відповідей немає.






5. вірних відповідей немає.
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5. вірних відповідей немає.
19. Вкажіть  правильну  відповідь.  Загальнодержавний  обов'язковий  платіж,  що 
сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні об'єкти 
забруднюючих речовин та розміщення відходів:
1. плата за забруднення навколишнього природного середовища;
2. екологічний податок;
3. збір за забруднення навколишнього природного середовища;
4. податок за забруднення навколишнього природного середовища;
5. вірних відповідей немає.
20. Вкажіть  правильну  відповідь.  Платники  екологічного  податку  та  податкові 
агенти складають податкові декларації і подають їх органу ДПС протягом:
1.  60  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  календарним  днем  податкового 
кварталу;
2.  40  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  календарним  днем  податкового 
кварталу;
3.  30  календарних  дні  в,  що  настають  за  останнім  календарним  днем  податкового 
кварталу;
4.  10  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  календарним  днем  податкового 
кварталу;
5. вірних відповідей немає.
21. Вкажіть  правильну  відповідь.  Платники  екологічного  податку  та  податкові 
агенти сплачують податок протягом:
1.  10  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  днем  граничного  строку  подання 
податкової декларації;
2.  20  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  днем  граничного  строку  подання 
податкової декларації;
3.  30  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  днем  граничного  строку  подання 
податкової декларації;
4.  40  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  днем  граничного  строку  подання 
податкової декларації;
5. вірних відповідей немає.
22. Вкажіть  правильну  відповідь.  Які  суб'єкти  господарювання  належать  до 
податкових агентів з утримання та сплати екологічного податку, за викиди в 
повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами у разі використання 
палива?
1. виробники та імпортери палива;
2. ті, що здійснюють оптову торгівлю паливом;
3. покупці палива;
4. ті, що реалізують паливо, придбане у підприємств оптової торгівлі паливом;
5. вірних відповідей немає.
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23. Вкажіть  правильну  відповідь.  Платниками  збору  за  першу  реєстрацію 
транспортного засобу в Україні є юридичні та фізичні особи, які здійснюють 
реєстрацію:
1. причепів (напівпричепів), мопедів і велосипедів;
2. суден зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі 
України;
3. машин і механізмів для сільгоспробіт(товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД);
4. транспортних засобів швидкої медичної допомоги;
5. вірних відповідей немає.
24. Вкажіть  правильну  відповідь.  Об'єктом  оподаткування  збором  за  першу 
реєстрацію транспортного засобу із перерахованих транспортних засобів є:
1. транспортні  засоби та інші самохідні машини і механізми, що закріплені  на праві 
оперативного управління за військовими частинами;
2. транспортні засоби на гусеничному ходу;
3. транспортні засоби швидкої медичної допомоги;
4. літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден 
України або у Реєстрі державних повітряних суден України;
5. вірних відповідей немає.
25. Вкажіть правильну відповідь.  Об'єм циліндрів та потужність двигуна є базою 
оподаткування при сплаті  збору за першу реєстрацією транспортного засобу 
для:
1. колісних транспортних засобів;
2. літаків, вертольотів;
3. суден;
4. легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном;
5. вірних відповідей немає.
26. Вкажіть  правильну відповідь.  База оподаткування для літаків  і  вертольотів 
визначається за:
1. об'ємом циліндрів двигунів повітряного судна в кубічних сантиметрах;
2. довжиною повітряного судна в сантиметрах;
3. максимальною злітною масою;
4. кількістю посадочних місць для пасажирів;
5. вірних відповідей немає.
27. Вкажіть правильну відповідь.  Об'єктом оподаткування податком на нерухоме 
майно є:
1. земельна ділянка;
2. об'єкт житлової нерухомості;
3. земельна ділянка і об'єкт житлової нерухомості;
4. об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави;
5. вірних відповідей немає.
28. Вкажіть  правильну  відповідь.  Базовий  податковий  період  для  податку  на 







29. Вкажіть правильну відповідь. Ставки податку на нерухоме майно за 1 кв. метр 
житлової площі для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів 
не можуть перевищувати:
1. 0,1 % мінімальної заробітної плати;
2. 2 % мінімальної заробітної плати;
3. 1,5 % мінімальної заробітної плати;
4. 1% мінімальної заробітної плати;
5. вірних відповідей немає.
30. Вкажіть  правильну  відповідь.  Ставки  збору  за  місця  для  паркування 
транспортних засобів та порядок сплати збору до бюджету встановлюються:
1. рішенням сільської (селищної, міської) ради;
2. постановою КМ України;
3. податковим  кодексом України;
4. Законом України «Про автомобільний транспорт»;
5. вірних відповідей немає.
Тести до змістового модуля 5.
Податкове планування та контроль





4. презумпція правомірності рішень платника податків;
5. усі відповіді правильні.
2. Знайдіть  правильну  відповідь.  Сутність  принципу  оподаткування  „єдиний 
підхід до встановлення податків та зборів” полягає в такому:
1.  забезпечення  однакового  підходу  до  суб’єктів  господарювання  при  визначенні 
обов'язків щодо сплати податків і зборів;
2. визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку;
3. кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені Податковим кодексом податки та 
збори, платником яких вона є;
4.  забезпечення  сплати  рівних  податків  і  зборів  на  рівні  прибутку  і  пропорційно 
більших податків і зборів – на більші доходи;
5. вірної відповіді немає.
3. Виберіть правильну відповідь. Податкова політика – це:
1.  податкова  політика  –  це  процес  діяльності  держави  у  сфері  встановлення, 
справляння і контролю за надходженнями податків;
2. податкова політика  –  це  динамічний процес діяльності держави, який змінюється і 
коригується у зв’язку з об'єктивною необхідністю розвитку фінансових відносин;
3. податкова  політика  –  це  сталий  процес  діяльності  держави,  який  не  потребує 
коригування у зв’язку з уже затвердженими економічною та фінансовою програмами 
розвитку країни;
4. податкова політика – це фіскальний інструмент формування доходів бюджету;
5. вірної відповіді немає.
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4. Вкажіть, що є головним інструментом здійснення податкової політики:
1. фонд нагромадження підприємств;
2. грошові фонди підприємств;
3. державний бюджет;
4. державні цільові фонди;
5. місцеві бюджети.
5. Виберіть  правильну  відповідь.  У  структурі  органів  державної  податкової 
служби до середньої ланки відноситься:
1. Державна податкова адміністрація області;
2. Державна податкова адміністрація України;
3. Державна податкова адміністрація АР Крим;
4. Державні податкові інспекції у містах;
5. вірні відповіді 1,3.
6. Виберіть правильну відповідь. Податкова робота – це:
1. діяльність  платників  і  органів  державної  податкової  служби,  спрямована  на 
внесення  податків  і  зборів  (обов'язкових  платежів)  до  бюджету  і  контролю  за 
платежами;
2. діяльність  платників  щодо  сплати  податків  і  зборів  (обов'язкових  платежів)  до 
бюджету;
3. діяльність  органів  державної  податкової  служби,  спрямована  на  виконання 
податкових зобов'язань платниками податків;
4. діяльність  фінансових  органів,  спрямована  на  наповнення  державного  бюджету 
потрібними коштами;
5. розрахунок податкових платежів.
7. Вкажіть, що належить до функції Державної податкової адміністрації України:
1. затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;
2. здійснює облік платників податків;
3.  контролює  своєчасність  подання  платниками  податків  бухгалтерських  звітів  і 
балансів, податкових декларацій та інших документів;
4. приймає закони, що стосуються податкової сфери;
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